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Esta investigación establece el grado de la relación que existe entre las variables Uso de las 
TIC y el Aprendizaje del Área de inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 2016. La investigación es 
de tipo no experimental, transversal, método descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño 
correlacional. La población estuvo conformada por 70 estudiantes y la muestra, por 59.  
Fue de tipo probabilístico aleatorio. Se ha empleado un cuestionario para la variable Uso 
de las TIC, y el registro de notas de la plataforma JEC – EDO, para la variable de 
Aprendizaje del área de inglés. Los instrumentos mencionados fueron validados por juicio 
de expertos y por la prueba de confiabilidad (coeficiente Alfa de Cronbach) en el que se 
obtuvo 0,972 para la encuesta, y (coeficiente Kuder Richarson) se obtuvo 0.816 para el 
registro de notas de la plataforma JEC-EDO. Luego de la prueba de hipótesis se llegó a la 
conclusión de que el uso de las Tecnologías de la información y de la Comunicación se 
relaciona significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 














This research establishes the degree of relationship that exits between the variables, the use 
of ICT and learning of English area, in the students of fourth grade high school N°1217 
Jorge Basadre, Chaclacayo,2016. This research is non-experimental, cross-sectional, 
descriptive method, quantitative approach and correlational design. The population was 
made up of 70 students and the sample composed of 59. It was random probabilistic. A 
questionnaire has been used for the variable “Use of ICT” and the JEC-EDO platform 
grade book for the English Area’ Learning variable.  These instruments were validated by 
expert judgment and by the reliability test (Cronbach's alpha coefficient) in which was 
obtained 0,972 for the survey, and (Kuder Richardson coefficient), 0.816 was obtained for 
the JEC-EDO platform grade book. After the hypothesis test, was concluded that the use of 
ICT is suggestively connected to the learning of English language in fourth grade high 
school N°1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 2016. 
 
 









La presente investigación se titula El uso de las TIC y su relación con el aprendizaje del 
Área de Inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 2016. Esta investigación ha sido 
desarrollada de conformidad con los dispositivos legales vigentes para optar al título 
Profesional de Licenciado en Educación, en la especialidad de Inglés – Francés.  
     El tema que desarrollamos en esta investigación es de suma importancia ya que hoy en 
día las TIC desempeñan un rol significativo en el desarrollo de las capacidades en el 
idioma inglés. Es necesario porque el uso de las TIC otorga beneficios, en relación con la 
cultura del idioma, tanto cultural como social, en aquellos que tienen un buen manejo de la 
información y a un sinfín de nuevos medios de comunicación. 
     Es importante porque los estudiantes se hallan en un mundo globalizado y deben 
desarrollar su sentido en busca de información, que es móvil y flexible para su beneficio, 
tanto en acceder a la información de manera más eficaz, como en buscar nuevas estrategias 
de aprendizaje de beneficio propio, dentro y fuera de la Institución. 
     El uso de las TIC tiene beneficios de las capacidades del idioma inglés ya que 
contribuye a la motivación de los estudiantes y los incentiva a un aprendizaje significativo 
con ayuda de los recursos tecnológicos para que les permita alcanzar una formación 
integral y una mejora en su calidad de aprendizaje del idioma inglés. 
El trabajo de investigación ha sido estructurado en cinco capítulos, divididos de la 
siguiente manera:  
     El primer capítulo comprende el planteamiento del problema que comprende la 
determinación del problema, la formulación de esta y sus objetivos generales y específicos, 




     El segundo capítulo se refiere al marco teórico que comprende la búsqueda de los 
antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas sobre las TIC y el aprendizaje 
del idioma inglés, y la definición de términos básicos. 
    El tercer capítulo corresponde al sistema de hipótesis de la investigación, general y 
específicas, teniendo en cuenta las variables de esta, con su respectiva operacionalización 
de variables.   
     El cuarto capítulo se refiere al enfoque de la investigación, tipo, método y diseño de la 
investigación; instrumentos, técnicas de recolección de datos, así como la población y 
muestra. También desarrollamos el tratamiento estadístico en los niveles descriptivo e 
inferencial.  
     El quinto capítulo explica la selección, validación y confiabilidad de los instrumentos; 
también presenta y analiza los resultados; culmina con la discusión de estos resultados.  
     Finalmente, este trabajo de investigación llegó a la conclusión de que el uso de las 
Tecnologías de la información y de la comunicación se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 












Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Indagaciones en el contexto mundial han confirmado que las tecnologías ayudan a mejorar 
el aprendizaje escolar en conjunto con los métodos de enseñanza. Un trabajo hecho por el 
Instituto Nacional de Educación Multimedia (INEM), Japón, señaló que los estudiantes 
que aprenden mediante las TIC, tienen un impacto significativo en su rendimiento. 
    En algunos países como Brasil, Colombia y México estudios recientes señalan que entre 
la cuarta parte y la mitad de los jóvenes que terminan la escuela primaria  no pueden 
entender una oración. Las evaluaciones internacionales revelan que existen grandes 
brechas de conocimiento en la mayoría de los países en desarrollo además de existir  
muchas diferencias en el acceso a las tecnologías, como el internet en los hogares con 
bajos recursos. Estas diferencias son referidas a la llamada brecha digital, la cual 
manifiesta el atraso en Latinoamérica en el avance de las tecnologías en los países con más 
desarrollo. También podemos ver las diferencias que hay dentro de cada país, por lo 
general la diferencia se da por los niveles económicos que existen, lugares en donde 
habitan, entre otros elementos.  
    Algunos países latinoamericanos están desarrollando políticas sobre las tecnologías en 
la parte de educación. Entonces esto no se refiere a solo instalar las computadoras en cada 
colegio y esperar que los educadores lo utilicen, sino esto radica más en las capacitaciones 
que deberían tener los docentes para poder saber utilizar estas tecnologías.  
     En el Perú, en el año 2012 la MINEDU presentó las Rutas del Aprendizaje para los 
niveles de la EBR, en dicho documento también se hizo referencia al Marco Curricular y 
los Estándares de Aprendizaje los cuales en el espacio educacional es nuevo su estudio y 




tecnologías en la educación es consecuencia del inadecuado conocimiento sobre el 
aprovechamiento didáctico de las TIC y la escasez de materiales formativos adecuados en 
su uso. 
     En la institución Educativa, Jorge Basadre – Chaclacayo Nº 1217 encontramos que los 
estudiantes, así como todas las personas dentro de la institución usan las TIC como medio 
de comunicación (radio, televisión, DVDs, computadoras, etc.) afrontando de diversas 
maneras la integración de nuevas tecnologías en el ámbito educativo. Un aspecto 
importante que sobresale y causa dudas de forma general es saber si la implementación se 
está realizando de manera correcta tanto en los estudiantes como docentes de la Institución 
Educativa, o aún existe ciertos impedimentos para lograr desarrollar mejor estos recursos. 
     Ahora con el nuevo programa del Ministerio de Educación, JEC (Jornada Escolar 
Completa) se aplica cinco horas en el estudio del inglés y hace que los participantes 
desarrollen más sus capacidades. En este año recién se han implementado computadoras en 
los laboratorios, esto haría que veamos el impacto que tienen las nuevas tecnologías en el 
los estudiantes de este Centro Educativo; ya que, este programa requiere que el estudiante 
participe e interactúe más en clase y sea evaluado continuamente por medio de la 
plataforma Edo (English discoveries online/offline) que aplica el Ministerio de Educación 
para el desarrollo del estudiante. 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general. 
¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con el aprendizaje del idioma inglés en 





1.2.2  Problemas específicos.  
     PE01. ¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con la comprensión y 
expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo? 
     PE02. ¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con la comprensión de textos 
del idioma inglés en los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa 
Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo? 
     PE03. ¿De qué manera el uso de las TIC se relaciona con la producción de textos 
del idioma inglés en los estudiantes del 4to de secundaria de la Institución Educativa 
Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo? 
1.3 Objetivos 
     1.3.1 Objetivo general. 
Determinar el grado de relación existente entre el uso de las TIC y el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa 
Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
1.3.2 Objetivos específicos.  
OE01. Determinar el grado de relación entre el uso de las TIC y la comprensión y 
expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
     OE02. Determinar el grado de relación entre el uso de las TIC y la comprensión de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
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     OE03. Determinar el grado de relación entre el uso de las TIC y la producción de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
Sánchez y Reyes (2015), en su trabajo nos dicen que el estudio de investigación puede ser 
importante por su contenido teórico-científico, ya que puede aportar algo nuevo a la 
ciencia. Esta investigación está dirigida al aporte del buen uso de las TIC con el fin de 
desarrollar un mejor proceso de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes.  
    De acuerdo con Méndez (1995), citado por Bernal (2010), “la justificación de una 
investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico” (p. 106). 
a) Justificación teórica 
En la investigación se ve el impacto que tiene el uso correcto de las TIC con el aprendizaje 
haciéndolo más eficiente y accesible para el estudiante, siendo en este caso los estudiantes 
del 4to grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre Chaclacayo,  
los cuales desarrollarán las capacidades que requiere el idioma inglés.  
b) Justificación práctica 
El trabajo de investigación fue beneficioso para la comunidad educativa que participó en 
este proceso. Los beneficios que generaron en los participantes de esta investigación con el 
uso correcto de las nuevas tecnologías, ayudaron en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
c) Justificación metodología 
Bernal (2010), nos dice que “la justificación metodológica del estudio se da cuando el 
proyecto que se va a realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para generar 
conocimiento valido y confiable” (p.107).  
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En los alcances de esta investigación está dirigido hacia los estudiantes del cuarto 
de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre Chaclacayo, 
Lurigancho - Chosica. Con el objetivo de evidenciar si existe una relación positiva 
entre el uso de las TIC y el aprendizaje del área de Inglés. Esto permitió que los 
estudiantes se beneficien con el uso de la plataforma EDO (English Discoveries 
Online/Offline) y puedan desarrollar sus capacidades en el área de Ingles utilizando 
la computadora que es un recurso tecnológico.  
1.5 Limitaciones de la investigación  
a) Limitaciones de tiempo 
Este trabajo de investigación se realizó desde el mes de abril del año 2016 hasta el mes de 
diciembre del 2018. 
b) Limitaciones de espacio o territorio 
c) El estudio que realizamos fue en la Institución Educativa N°1217 Jorge Basadre 
ubicada en Chaclacayo, Lurigancho – Chosica, donde observamos que era una zona 
urbana. Limitaciones de recursos 
La exploración fue autofinanciada por las escritoras de este trabajo de investigación.  
d) Limitación metodológica 
Para el desarrollo de la variable de aprendizaje se trabajó con las notas obtenidas de la 
plataforma English Discoveries Online/Offline (EDO) por medio del programa JEC 
(Jornada Escolar Completa), que da el Ministerio de Educación, los mismos que miden el 






 Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales.  
Cabrero (2007), en su estudio llegó a la conclusión que las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en los Centros Educativos, son y serán nuevos 
espacios de interacción entre los maestros y los estudiantes. Estos son escenarios 
diversos que generan riesgos y a la vez oportunidades en torno a sus características.  
Quito (2009), en su investigación titulada Cómo aplicar las Tics en el aula 
asignatura de inglés, llegó a la conclusión de que el uso de las TIC forma un reto 
para los educativos en su manera de enseñar el inglés. Porque por mucho tiempo se 
ha utilizado los recursos didácticos para aprender este idioma. Pero en la era de la 
tecnología esto puede cambiar en los colegios que cuentan y utilizan las TIC. 
Pérez (2006), en su trabajo de investigación concluye que los estudiantes ven y se 
sienten contentos con usar las computadoras para desarrollar el curso de inglés, esto 
es porque ya no están haciendo las clases como antes, tradicionales se podría decir, 
solo usando la pizarra. Esto quiere decir que el estudiante se ve motivado a recibir 
este ejemplo de tecnologías en el asunto de su instrucción.  
 Filippi (2009), en su trabajo concluyó que en los colegios de nivel básico existe 
bajos niveles en la utilización de las TIC. En los Centros Educativos nos dice que 
hay poca disponibilidad de recursos tecnológicos, esto se debe a que no hay 
suficientes computadoras para cada estudiante. A diferencia de las Instituciones 
Educativas en el Perú, que son JEC (Jornada Escolar Completa). Estas sí cuentan con 
un laboratorio de cómputo y es por eso que su aprendizaje con la tecnología se puede 
enseñar con resultados óptimos.  
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Sáez (2010), en su investigación llegó a la siguiente conclusión: que una gran 
parte de docentes si son capacitados de navegar por internet y manipular el correo 
electrónico, por lo que se puede afirmar que los docentes si tienen aptitudes 
suficientes para desarrollar diligencias utilizando estas aplicaciones en las 
instituciones educativas. 
2.1.2 Antecedentes nacionales.  
Alva (2011), en su investigación concluye que las TIC influyen como efectos fuertes 
en la formación de los estudiantes de maestría de la facultad de educación con 
mención en Docencia en el Nivel Superior, en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos. La influencia es directa y positiva, y alcanzó una correlación de 70.8 % 
Chilón, Díaz, Vargas, Álvarez y Santillán (2011) en su trabajo realizado llegaron 
a la conclusión de que, para el cometido de los en referencia al proceso educativo en 
general, se pueden implementar estrategias donde sean partícipes los grupos 
familiares en conjunto con los centros educativos implementar los medios de 
comunicación que ayuden y les haga más fácil el impartir la enseñanza en todo 
momento con las tecnologías que la sociedad exija, y también pueden favorecer a 
resaltar diferencias sociales. 
 León (2012), en su investigación pudo llegar a la conclusión de que los escolares 
que pudieron participar en su trabajo de investigación lograron desarrollar 
habilidades para utilizar la computadora e internet, a través personas cercanas a su 
entorno, fuera y dentro de la institución educativa. Las acciones que a menudo hacen 
repetidamente con el internet son para la búsqueda de información, o algo que les 
interese. Por lo tanto, el uso de las TIC dentro de las aulas de clase es una 
herramienta innovadora que la institución implementa, probablemente mejore en el 
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mayor o buen uso de las tecnologías y con ella también se pueda desarrollar nuevas 
habilidades tecnológicas. 
Vallejos (2013), en su trabajo de investigación pudo concluir que el uso de las 
TIC tiene un poder importante en los estudios universitarios ya que le permiten a los 
estudiantes implementar la tecnología de la nueva generación, y que a su vez hace 
concientizar a la comunidad docente que debe ser más severo con el conocimiento 
que deben trasmitir, puesto que ello es un proceso de trasformación tecnológica que 
tiene dominio sobre su apreciación laboral.  
Así que esto proporciona mejorar los resultados en el desempeño laboral de la 
docencia universitaria, lo que se puede verificar que hay habilidades laborales que 
sirven para poder reducir las brechas tecnológicas entre profesionales, y que tienen 
su propia denominación, ya que su forma de aprender a sido diferente, porque han 
tenido mayor acceso a la información. 
Pérez (2014), en su investigación concluyó que el uso de la plataforma 
“Educaplay” en el área de lengua extranjera motivó de sobremanera a los escolares 
del grupo de investigación, porque ayudó a mejorar y despertar el interés que hay al 
utilizar las nuevas tecnologías, lo que vio fue que el estudiante logró interactuar muy 
satisfactoriamente con la plataforma. También se menciona que hubo problemas en 
la parte de los factores de técnicos de la institución educativa.  
2.2.Bases teóricas 
2.2.1 Tecnologías de la información y de la comunicación.  
2.2.1.1 Definición de tecnología de la información y comunicación.  
Cabero (1998) menciona: 
En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
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microelectrónica y las telecomunicaciones; pero no giran de forma aislada, sino lo 
que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. (p. 198). 
       2.2.1.2 Las TIC en la educación del Perú. 
Balarin (2013), señala que durante el gobierno de Alberto Fujimori en la década de 
1990 el MINEDU creó dos programas de tecnología educativa en los colegios 
estatales. El primer programa se llamó EDUREC, en este programa tenia a dos cientos 
instituciones educativas conectadas por una red, el cual tenía un alto costo para 
acceder a ello.   
     A este programa también se sumó el otro proyecto llamado INFOESCUELA, el 
cual fue un proyecto de robótica en donde se veía el mejoramiento de la eficacia en las 
instituciones educativas primarias. El segundo proyecto llego a cuatrocientas 
instituciones educativas estatales, en diecisiete ciudades del Perú y en algunas 
evaluaciones si se pudo ver un indicador muy bueno en el programa de aprendizajes.   
     También Balarin nos dice que en el periodo de Alejandro Toledo (2001-2006) se 
crea el Proyecto Huascarán, en el año 2000, en el gobierno del ex presidente 
Alejandro Toledo se creó un programa con una tecnología educativa, en el cual el 
programa se llamó “El Proyecto Huascarán”, este proyecto se lanzó como una nueva 
propuesta de educación. Este nuevo proyecto se inició con una nueva propuesta para 
la mejora de las TIC en las instituciones educativas, pero en este gobierno se llegó a 
convertir en el poco tiempo en un programa de repartimiento de las computadoras. 
Luego durante el periodo de Alan García (2006-2011) se crea la DIGETE el 
cual se llama así a la Dirección General de Tecnologías Educativas y también se 
crea un programa llamado Una Laptop por Niño. Con respecto a esto, Balarin 
nos pudo mencionar que con el ex presidente Alan García se pudo plantear una 
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nueva estrategia de las políticas de las tecnologías de información y 
comunicación a través de la DIGETE, el cual desarrolló un programa llamado 
Una Laptop por Niño, este programa fue una versión de un programa 
internacional que se dio en otros países. Estos programas tuvieron muchas 
controversias porque lo creyeron una gestión muy poco clara hasta que se llegó 
a debatir los aprendizajes realizados en los estudiantes.  
En el 2015 durante el periodo de Ollanta Humala (2011-2016), el 
ministro de educación Jaime Saavedra, crea el programa JEC donde estuvo 
implementado paulatinamente en los centros educativos que cumplan los 
requisitos para ser jornada escolar completa (JEC), en este programa existen 
laboratorios con computadoras para cada estudiante, donde ellos pueden 
estudiar el inglés a través de la plataforma EDO (English Discoveries 
Online/Offline) y también otras áreas, en este sentido los estudiantes 
desarrollan sus capacidades por medio de esta  herramienta tecnológica.  
2.2.1.3 Ventajas del uso de las TIC. 
Lugo (2010)  nos cuenta que las TIC en los salones de los establecimientos formativos 
pone en evidencia un nuevo cambio de relaciones, estos cambios se tienen que dar 
para los estudiantes y docentes de las instituciones educativas. Los estudiantes 
utilizando las nuevas tecnologías se pueden adaptar rápidamente a estas, pero 
utilizando con mucha responsabilidad en los aprendizajes. Los docentes por su parte al 
ver esto deberían cambiar su papel como único conocedor generando incertidumbre y 
temor, realidad que obliga a una readecuación creativa de la institución educativa.  
Bricall (2000, citado por Castro,  Guzmán y Casado, 2007) nos habla que el 
uso de las TIC va a promover el adelanto de nuevas aptitudes y destrezas de los 
estudiantes en los salones de computación en donde se el uso de las 
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tecnologías, el abastecimiento de autorregulación en las comunicaciones entre 
los estudiantes y la dirección a estos nuevos recursos de tecnologías en las 
instituciones educativas. 
2.2.1.4 Desventajas de la integración de las TIC. 
Hernández, Acevedo, Martínez y Cruz (2014), señalan que es escasa el personal de 
servicios básicos y también de los equipos tecnológicos como las computadoras en las 
instituciones educativas. La instalación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en los estudiantes y también en los docentes dentro las instituciones 
educativas y por supuesto fuera de ellas, solicita un adecuado acuerdo en los procesos 
exclusivos de enseñanza y aprendizaje, así como de un nuevo cometido para las 
instituciones que se pueda arreglar toda la organización educativa y se pueda iniciar 
una nueva utilización.  
     Schoepp (2005) sostiene que “las barreras comunes que se presentan en la 
integración de las TIC en el proceso de aprendizaje son: a) Los problemáticos trámites 
administrativos, b) La falta de capacitación a los docentes y c) Los problemas técnicos 
que se presentan” (p. 11).  
2.2.1.5 Características distintivas de las TIC. 
Para Kustcher y Pierre (2001) las características de las Tecnologías de Información y 
de Comunicación pueden ser aquellos recursos tecnológicos que nos va a permitir 
trabajar y adecuarnos a ellos de manera muy rápida. Otros son estos mismos aparatos, 
pero reducidos lo que nos va a permitir tenerlos de forma portátiles donde los 
podemos llevar a donde queramos. También podemos señalar la fibra óptica que es un 





2.2.1.6 Tipos de las TIC. 
Kustcher y Pierre (2001) nos hablan que las nuevas tecnologías que más huella tienen 
en el ámbito educacional son las que podemos ver:  
• Las que se utilizan y donde se pueden almacenar la información son las 
computadoras basados en velocidad, sonido, colores, video, unidad de CD-
ROM, calculador, impresoras, etc. 
• Los que contienen información digital como aquellos programas donde se 
pueden administrar la información como por ejemplo las páginas web y las 
plataformas virtuales. 
• Los que contribuyen en la comunicación digital como la mensajería 
electrónica, foros electrónicos, teleconferencias, videoconferencias, etc.  (p.31)  
Leibowicz (2003, citado por Castro, Guzmán y Casado, 2007) nos dice que las 
tecnologías han ido cambiando desde las comunicaciones por teléfono hasta los faxes 
y los correos electrónicos. Estos medios de comunicación que son la televisión, 
podemos ver la radio, también nos dice la señal abierta por cable, también podemos 
darnos cuenta en el internet, etc. Todos estos nos van a ayudar a efectuar con mucha 
precaución los procesos de aprendizaje tanto para cada estudiante como para todo el 
salón.  
  2.2.1.8 El Ministerio de Educación (Minedu) y la plataforma virtual. 
El Ministerio de Educación en el dos mil quince implementó la Jornada Escolar 
Completa (JEC), donde se utiliza una plataforma en el área de inglés, orientado a  la 
enseñanza de los estudiantes. La Plataforma Virtual, según el sitio web de Moodle nos 
dice que son programas donde se puede utilizar el internet, el cual nos permite realizar 
cursos comprensibles por medio de la red con los estudiantes. Estos programas 
permiten mejorar la comunicación entre el docente y estudiante y así se pueda 
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desarrollar mejor el aprendizaje individual y también podríamos decir en el 
aprendizaje colectivo. 
     Según el Manual del Docente con Orientaciones curriculares (2015) “el área de 
inglés con el sistema EDO (English Discoveries Online/Offline) está organizada en 
componentes: competencias, capacidades y contenidos. Las competencias son: 
comprensión oral, comprensión de textos, expresión oral y producción de textos” 
 (p. 17). 
     También en el  Uso del Software de Aprendizaje de Inglés, English Discoveries 
(2015) la plataforma virtual busca que cada conocimiento sea actualizado en como 
impartir la enseñanza comunicativa de los docentes del área de inglés, y que fijan 
horarios y turnos por semanas, para que estas sean recurrentes y se les haga mucho 
más fácil al estudiante a adquirir el aprendizaje, por lo que pueden usar estrategias y 
herramientas que les ayude a la transmisión de la misma, utilizando las nuevas 
tecnologías. 
       El Sistema Online/Offline EDO (2016), citado por el Colegio Emblemático 
Aurelio Cáceres, nos habla que la plataforma es un recurso muy completo para 
el aprendizaje del idioma extranjero, partiendo de un nivel básico has el 
avanzado. La plataforma está trazada para el apoyo a los educadores en la 
designación del nivel apropiado para los escolares. Así mismo se refiere también 
a una prueba interactiva, diseñada para extender el potencial de los escolares, 
dirigiéndolo al currículo ideal. 
La plataforma EDO reúne lo primordial para desarrollar el idioma inglés, 
utilizando la lectura, la escritura, la capacidad de comprensión y las 
conversaciones, ya que posee una avanzada tecnología. 
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También nos die que “el propósito de EDO es utilizar el inglés como medio de 
comunicación internacional: desarrollar la competencia lingüística en inglés y 
desarrollar la formación del inglés a través del sistema”. 
     El sistema English Discoveries además provee de las evaluaciones parciales 
y finales para cada curso con la finalidad de medir y registrar los progresos de 
cada uno de los estudiantes y ver cómo va su rendimiento en el manejo del uso 
del idioma y estas se dan a mitad del curso y al finalizar. Estos exámenes son 
completamente computarizados y reflejan los niveles alcanzados principalmente 
en las habilidades de lectura, gramática y comprensión oral en el momento 
indicado en cada nivel.  
     Los exámenes finales para cada curso y nivel incluyen generalmente textos 
escritos que miden la comprensión lectora, preguntas de gramática y 
grabaciones.  
     2.2.2 El aprendizaje en el área de inglés. 
2.2.2.1 Definición de aprendizaje en el área de inglés. 
En el DCN (2009), con respecto al área de inglés nos dice que el inglés es uno de los 
idiomas más divulgados a nivel mundial y, como tal, se convertirá en una herramienta 
muy importante para que el estudiante pueda comunicarse. Entonces podemos decir que 
el área de inglés tiene el propósito de lograr la competencia comunicativa en una lengua 
extranjera, lo que permite a la persona poder acceder a más información encontrada en 
las nuevas tecnologías y que se encuentran en un idioma específico, y que también hace 
posible la ampliación de conocimientos. 
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El área de lengua extranjera va a responder las exigencias a nivel nacional e 
internacional para que se pueda formar ciudadanos competentes en la 
comunicación del inglés con diversos medios, es decir, utilizando los equipos 
tecnológicos.  
     Es por eso que los docentes deben de tener en cuenta las diferentes estrategias de 
aprendizaje dependiendo de las necesidades y edad de sus estudiantes. 
 Estamos en un mundo de globalización y cada año las herramientas tecnológicas van 
en aumento y las personas en este caso los estudiantes necesitan del idioma inglés para 
poder comunicarse con otras y poder desenvolverse para su futuro.  
     Campayo (2007) nos hace saber en su trabajo Aprender inglés en 7 días que cuando 
un estudiante empieza el aprendizaje de un idioma, ya sea el inglés se encontrará con 
muchos conflictos que poco a poco va a tener que superar. Dichos aprietos son el 
vocabulario, gramática y la pronunciación.  
     La dificultad surge con el método que se usa para aprender, pues esto va a 
obligar por lo general a estudiar las tres dificultades anteriores, ya que el 
estudiante se verá en el conflicto que una vez adquiera el vocabulario podrá surgir 
el problema de la gramática, y si es al contrario entonces le faltara el vocabulario. 
 2.2.2.2 Las capacidades del área. 
El DCN (2009) nos dice que las capacidades son “Como un conjunto de habilidades 
mentales y motrices, potencialidades inherentes a la persona que se desarrollan a lo 
largo de toda la vida, se asocian a procesos socio afectivos, cognitivos, así como a 
actitudes y valores y además, garantizan la formación integral de la persona” (p. 359). 
 • Expresión y comprensión oral (listening/ speaking) 
Según el Diseño Curricular Nacional (2009) nos habla que esta capacidad va a 
implicar el desarrollo participativo en la comprensión y producción de textos orales.  
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Y se da en otras situaciones expresivas y con motivos variados, orientados al 
medio familiar y social de cada estudiante. Esta capacidad implica que se debe 
saber escuchar así como también expresar las ideas propias, al comunicar con 
fluidez las emociones y sentimientos en diferentes contextos con personas 
distintas. (p. 359) 
     Escuchar es la habilidad de comunicación más crítica. Los estudiantes están 
involucrados en varios situaciones auditivas todo el tiempo, pero la mayoría de 
los estudiantes escuchan poco o nada de lo que docente habla. Poca instrucción 
de escuchar puede deberse a la falta de preparación, tiempo o material.            
También, los maestros pueden no estar seguros de si ellos mismos son buenos 
oyentes y pueden enseñar esta habilidad. 
La importancia de saber escuchar juega un rol muy importante en el estudiante, 
dentro y fuera de la institución educativa ya que es crucial para que pueda 
desenvolverse comunicativamente y efectivamente en este mundo globalizado, 
si el estudiante logra desarrollar esta habilidad tendrá muchas posibilidades para 
viajar al extranjero y pueda superarse a nivel personal y profesional.  
• Comprensión de textos (reading) 
La comprensión de textos es el proceso de construir el significado a través de la 
interacción y la participación con lo escrito del idioma. La comprensión de textos nos 
lleva a tres elementos como por ejemplo el lector que hace la comprensión, el texto 
que vamos comprender y por último la actividad en la que comprensión es parte.  
Consideramos al lector para incluir todas las habilidades, conocimientos, capacidades 
y también las nuevas experiencias que una persona aporta en el acto de leer.  
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En términos generales, el texto incluye cualquier texto impreso o electrónico. Al 
considerar la actividad, nosotros podemos incluir los propósitos, procesos y 
consecuencias asociadas a la comprensión de textos.  
 • Producción de textos (writing) 
Para el Diseño Curricular Nacional (2009) en la producción de textos es importante 
que “sea capaz de expresar las emociones al momento de crear párrafos, para llevar el 
mensaje que se ha estado planificando. Esto causa en el estudiante la motivación de 
crear, facilitando el manejo adecuado de códigos lingüísticos y no lingüísticos”        
(p. 360). 
Asimismo, se puede entender que es un complejo, multifacético, y propósito acto 
de comunicación que se va a lograr en una variedad de medios, pero teniendo en 
cuenta diversas restricciones de tiempo, recursos y herramientas tecnológicas. Así 
mismo para producir textos tenemos que tomar en cuenta los conocimientos 
lingüísticos, del mundo y cognición social.  
Si un estudiante mejora su habilidad en la producción de textos se beneficia con 
mayor claridad en el lenguaje escrito y oral, con mayor coherencia y complejidad al 
realizar los textos y mejora en la comprensión lectora.  
La importancia de la habilidad del writing es cada vez mayor a medida que 
aumenta las tecnologías y la globalización, esto permite que el estudiante cuando 
crezca y desarrolle todas las capacidades del área de inglés pueda tener oportunidades 







2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje: 
Proceso de adquisición de conocimientos y prácticas significativas que propician el 
progreso de capacidades, habilidades y destrezas que originan cambios más o menos 
estables en la conducta. 
Capacidades: 
Conjunto de habilidades y destrezas cognitivas compuestas y avanzadas en la praxis 
educacional con las que el hombre se conecta con la realidad, descubre y remedia sus 
dificultades eficientemente y efectivamente. 
Docente:  
Es la persona que forma a los seres humanos, es el orientador de los estudiantes 
guiándolos en su desarrollo intelectual y apoyándolos a que construyan su propio 
conocimiento. 
Informática: 
Procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y 
sistemas computacionales. Los sistemas informáticos deben contar con la capacidad 
de cumplir tres tareas básicas: entrada (captación de la información), procesamiento y 
salida (transmisión de los resultados).  
Materiales: 
Se entiende por cualquier instrumento u objeto que puede servir como recurso para 
que, mediante su manipulación, observación o lectura, se ofrezca oportunidades de 




Plataforma virtual  
Sistema que permite la realización de diversos estudios bajo un mismo entorno, dando 
a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de la internet. 
 Recursos: 
Medios a los que se puede acudir para lograr un objetivo. Se entiende por recurso 
cualquier medio personal, material, procedimiento, etc., que con una finalidad de 
apoyo se incorpora en el proceso de aprendizaje para que cada estudiante alcance las 
capacidades y pueda potenciar así su aprendizaje. 
Tecnología: 
Conjunto de conocimientos técnicos, científicamente regulados que permiten diseñar, 
crear bienes, servicios que facilitan la arreglo al medio ambiente y satisfacer tanto las 
necesidades fundamentales como los deseos de la humanidad. 
Tecnología educativa: 
Conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que se implican para la 
plasmación en los hechos  de una concepción educacional; por lo tanto, es algo más 
que “la aplicación de los principios de la ciencia para resolver los problemas de la 
educación”. 
TIC: 
Las tecnologías de información y comunicación, también conocidas como TIC son el 
conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un 
lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio, incluyen las tecnologías 
para almacenar, enviar y recibir información de un sitio a otro, o procesar información 




 Hipótesis y variables   
3.1.  Hipótesis:  
3.1.1.  Hipótesis general. 
El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo.  
3.1.2 Hipótesis específicas. 
     HE01: El uso de las TIC se relaciona significativamente con la comprensión y 
expresión oral del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo.  
     HE02: El uso de las TIC se relaciona significativamente con la comprensión de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo.  
     HE03: El uso de las TIC se relaciona significativamente con la producción de 
textos del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo.  
3.2.  Variables  
Variable I: 
     TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación se enfocan en el 
ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de la calidad, así como usar para el 
aprendizaje los recursos tecnológicos que tengan al alcance, y que comúnmente se 





     Aprendizaje (proceso de adquisición de instrucciones, ordenamientos y actitudes 
que se encargan de aprender nueva información que sea de utilidad, para poder 
aplicarlos a lo largo de la vida.) 
3.2.1   Operacionalización de las variables.   




Tecnologías de la 






Tecnología de la 
Información 
 
Tecnologías de la 
Comunicación 
 
Recursos de las TIC 
• Dispone de juicios y habilidades de indagación y 
elección de la investigación de manera efectiva. 
• Automatiza las tareas, desarrollando el uso de 
ordenadores y programas informáticos.  
• Desarrolla el uso de recursos como la banca 
online, el audio y música, la televisión y cine. 
• Desarrolla una nueva forma de comunicación a 
través de medios tecnológicos. 
• Genera una comunicación a distancia y por 
escrito a través de blogs, foros, plataformas 
virtuales. 
• Computadora  
• Programas y plataformas 
• Radio y televisión 



















• Describe lugares y situaciones específicas 
relacionando procedencia y efecto, usando las 
palabras pertinentes con una acento y 
declamación adecuada. 
• Plática con diversos oyentes sobre temas de 
beneficio social, en los que enuncia sus 
informes, sus impresiones y emociones. 
• Analiza respuestas variadas en los que tiene 
en cuenta las cualidades del audio. 
• Infiere la información proveniente de 
documentos grabados 
• Identifica los símbolos primordiales y 







Producción de textos 
cuentos o textos. 
• Infiere la recomendación de los textos 
que lee, motivo que da a la organización 
usual del texto. 
• Utiliza los criterios lingüísticos y 
ortográficas oportunas del texto. 
• Planifica el tipo de texto a originar y 























4.1. Enfoque de investigación  
En este trabajo se empleó el enfoque cuantitativo.  Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) en su libro, el enfoque cuantitativo “usa la recopilación de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.5). 
     También Gómez (2006) señaló que, tomando en cuenta el enfoque cuantitativo, la 
recolección de datos es equivalente a medir. El autor señala “la que definición clásica 
del término, medir significa asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas 
reglas” (p 121).  
 
4.2. Tipo y método de la investigación 
El trabajo de investigación que ejecutamos fue de tipo no experimental y transversal. 
Según Kerlinger (2002) menciona que “la investigación no experimental es la 
búsqueda empírica y sistemática en el que el científico no posee control directo de las 
variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que 
son inherentemente no manipulables” (p 504). 
     Este trabajo de investigación se realizó en su ambiente natural, sin alterar ninguna 
de las variables ni el resultado obtenido. En este caso es transversal ya que la 
recolección de datos se dará en un único momento, así como lo describen Méndez, 
Namihira, Moreno y Sosa (2009), “es el estudio en el cual se mide una sola vez la o 
las variables; se miden las características de uno o más grupos de unidades en un 
momento dado, sin pretender evaluar la evolución de esas unidades” (p 12). 
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El método que usamos en este trabajo fue de método descriptivo. Según Sánchez  y 
Reyes (2015) nos dicen que un método descriptivo “consiste en describir, analizar e 
interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que 
les caracterizan de manera tal como se dan en el presente. El método descriptivo 
apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural”  (p. 64). 
     Este trabajo de investigación trató de describir el impacto que tuvo el uso de las 
nuevas tecnologías con el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria, en su estado actual y en su forma natural. 
 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación empleado en este trabajo fue de tipo no experimental, 
diseño transeccional - Correlacional. 
     Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el diseño transeccional – 
correlacional nos dice que “describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos 
o variables en un momento determinado. Por tanto, los diseños correlacionales pueden 
limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 
pretender analizar relaciones causales” (p.157). 
     El diseño que se empleó en este trabajo de investigación fue de carácter 
correlacional pues, según Salking (1998) citado por Bernal (2010)  “la investigación 
correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables” (p. 
114). 
Este trabajo se enmarcó dentro de una investigación correlacional la cual dará lugar 
a denotar el uso correcto de las TIC en el área del idioma inglés en los estudiantes del 
nivel secundario, porque se recolecto información que ocurrieron en la realidad, es 
decir ya estaban dados o suceden en el desarrollo de estudio. 
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4.4 Población y muestra  
4.1.1  Población.   
Según Tamayo (1998) la población en “la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde 
las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación” (p. 114). 
       El ámbito de nuestra población con la que se realizó esta investigación estuvo 
constituido por los 70 estudiantes del cuarto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Nº1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
 
4.1.2 Muestra.  
      Sierra (2003), define la muestra como “una parte de un conjunto o población 
debidamente elegida que se somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos” (p. 174). 
     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos dice que la muestra es “el 
subgrupo de la población de la cual se recolectan los datos” (p. 173). 
      La muestra fue de tipo probabilística aleatoria y lo conforman 59 estudiantes del 
cuarto grado del nivel secundario de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre 
Chaclacayo, Lurigancho - Chosica.  
     Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de muestra reduce el 
mínimo de error, y se hace mediante un programa llamado STATS que nos da el libro, 
esto nos dice que una población tiene iguales posibilidades de pertenecer a la muestra 
siendo escogidos aleatoriamente mediante el subprograma tamaño de muestra (Sample 






4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
      4.5.1 Técnicas de recolección de datos.  
Según Bizquerra (2004) “los estudios de encuesta son muy utilizados en el ámbito 
educativo por su aparente facilidad en la obtención de datos y son muy eficaces para la 
descripción y la predicción de un fenómeno” (p. 233). 
     La técnica a utilizar fue la encuesta, que estuvo conformada por una serie de 
preguntas dirigidas a los estudiantes del nivel secundario con escalas tipo Likert, con 
el fin de recolectar la información y opiniones de los sujetos a ser encuestados. 
 
 4.5.2 Instrumentos de recolección de datos.  
Hurtado (2000), en su trabajo de investigación señala “la selección de instrumentos en 
la recolección de datos implica determinar por cuales medios o procedimientos el 
investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar sus objetivos” (p. 164) 
El instrumento que se utilizó en la primera variable fue el cuestionario. El autor 
Hurtado (2000), nos dice que “un cuestionario es un instrumento que agrupa una serie 
de preguntas en cuestión a una situación o un tema particular sobre el cual se desea 
obtener información” (p. 469). 
Para la segunda variable fue el instrumento de la evaluación final del Programa 
JEC – EDO (Sistema English Discoveries Online/Offline) que dió el Ministerio de 
Educación, en la capacidad de la comprensión oral (listening), comprensión de textos 
(reading) y producción de textos (writing). Luego para la capacidad de la expresión 
oral (speaking) se utilizó el instrumento de la rúbrica, ya que esta capacidad fue 






a. Instrumento:  
Ficha técnica del instrumento para la variable 1 
Nombre: Cuestionario de Uso de las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación 
Autoras:   María Isabel CALDERÓN QUISPE 
Diana Carola CHANCAHUAÑA ESPINOZA 
Elizbeth Katherine ROJAS RODRÍGUEZ 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  10 a 15 minutos 
Significación:  Evalúa el nivel de uso de las TIC. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo 
Edad: 18 a más 
Nivel:  Educación básica 
Estructura:  Está formada por tres aspectos fundamentales 
1) Tecnologías de la Información  
2) Tecnologías de la comunicación 
3) Recursos de las TIC 
 
Tabla 1 
Especificaciones para el cuestionario de la variable 1 
 




Baremos del cuestionario de la variable 1 
 
 Fuente: Tratamiento estadístico  
 
 Ficha técnica para la variable 2 
Nombre:  Cuestionario de aprendizaje del idioma inglés 
Autor:   María Isabel CALDERÓN QUISPE 
Diana Carola CHANCAHUAÑA ESPINOZA 
Elizbeth Katherine ROJAS RODRÍGUEZ 
Administración:  Individual/colectiva 
Duración:  30 a 35 minutos 
Significación:  Evalúa el nivel de aprendizaje de inglés según los 
estudiantes. 
Tipificación: Baremos para la forma individual o en grupo  
Edad: 13 a más 
Nivel: Educación básica 
Estructura:  Está formada por cuatro aspectos fundamentales 
a) Expresión oral 
b) Comprensión Oral  
c) Comprensión de textos 




Especificaciones para el instrumento de aprendizaje del idioma inglés 
 
Fuente: Tratamiento estadístico  
 
Tabla 4 
Baremos del instrumento de aprendizaje del idioma inglés 
 
 Fuente: Tratamiento estadístico  
 
4.6 Tratamiento estadístico  
El tratamiento estadístico, contó con el uso del software de estadística SPPS, v.22.La 
significancia utilizada en los análisis respecticos fue el p < 0,05. Como primer paso se 
realizó la estadística descriptiva, la cual constó con análisis a través de niveles y rangos, 
tanto de las variables como de las dimensiones. Asimismo, se realizó la prueba de 
normalidad para conocer la distribución de los datos, y de esta manera utilizar pruebas 
paramétricas y no paramétricas. Por último, se utilizó la prueba de correlación de 
Spearman, para contrastación de las hipótesis y el análisis de la relación entre variables. 
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Estadígrafo Rho de Spearman: 
Según Carrasco (2009) “el coeficiente de correlación de Spearman (Rho) es una prueba no 
paramétrica que mide la asociación o interdependencia entre dos variables discretas 
medidas, al menos una de ellas, en escala ordinal” (p. 104). 
Se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, ya que su procedimiento es el ideal 
para determinar correlaciones con valores extremos, su interpretación guarda similitud con 
la correlación de Pearson, oscilando su valores entre -1 y +1. Mientras los valores se 
acerquen al 1, la correlación sería fuerte o alta, en su defecto si se acerca al 0, no existe 
correlación. 
 




Índices de correlación 
 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez  
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010)  una validez es la capacidad 
que posee un instrumento de recolección de datos, para que pueda medir una variable 
en forma certera. En este estudio, se procedió de acuerdo a la validez de contenido, 
específicamente juicio de expertos. 
 
 Tabla 6 
Validez del instrumento de la variable 1 
Expertos 
Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación  
Lic. Oscar Alarcón Dávila  
Mg. Jean Pierre Mendoza Tomaylla 




PROMEDIO DE VALORACION 87,6% 
Fuente: Tratamiento estadístico 
 
Tabla 7 




Ministerio de Educación, plataforma EDO (Sistema 
English Discoveries Online/Offline)  
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 87,1% 




Valores de los niveles de validez 
 
Fuente: Cabanillas, G. (2004) 
 
Como se observa en las tablas 5 y 6 los instrumentos son pertinentes, 
relevantes y cuenta con la suficiencia para ser aplicada. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010) la confiabilidad consiste "grado en que 
un instrumento produce resultado consistente y coherente"(p. 324). La confiabilidad 
de un instrumento representa la estabilidad para obtener respuestas similares en tantas 
aplicaciones tenga. 
Para aplicar los estadísticos de confiabilidad en primer lugar se realizó una 
prueba piloto a una muestra de 5 estudiantes, cuyos resultados nos ayudarán a 
determinar si los instrumentos son confiables. 
 
Confiabilidad del instrumento de la variable 1  
Se utilizó el estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach, a razón de que el 





Confiabilidad  N° Casos N° de ítems Alfa de Cronbach 
Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación 
5 15 0,972 
    
Confiabilidad del instrumento de la variable 2 





Confiabilidad  N° Casos N° de ítems KR - 20 
Aprendizaje del idioma Inglés 5 20 0,816 
 
De acuerdo con los índices de confiabilidad Alfa de Cronbach = 0,972 y KR – 20 = 0,816 
se infiere que ambos instrumentos tienen fuerte confiabilidad. En conclusión, se puede 
apreciar que los instrumentos tienen confiabilidad, siendo apto para su aplicación. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 




5.2.1 Nivel descriptivo.  
Tabla 11 




Figura 1. Tecnologías de la información y de la comunicación.  
 Fuente: tratamiento estadístico 
 
En la tabla 11 y en la figura 1, en el cual la muestra fueron 59 encuestados, el 47,5% 
(28) hacen un buen uso de las TIC, otro 33,9% (20) hacen un uso regular, mientras 
que un 15,3% (9) hacen un uso muy bueno y finalmente el 3,4% (2) hacen un mal uso 





Tabla de frecuencias de la dimensión: tecnologías de la información  
 
 
Figura 2. Tecnologías de la información.  
Fuente: Tratamiento estadístico 
 
La tabla 12 y figura 2, de una muestra de 59 encuestados, el 47,5% (28) hacen 
un buen uso de las Tecnologías de la Información, otro 27,1% (16) hacen un 
uso muy bueno, mientras que un 25,4% (15) hacen un uso regular de las 




Tabla de frecuencias de la dimensión: tecnologías de la comunicación 
 
 
Figura 3. Tecnologías de la comunicación.  
Fuente: Tratamiento estadístico 
 
La tabla 13 y figura 3, de una muestra de 59 encuestados, el 52,5% (31) hacen 
un uso regular de las Tecnologías de la Comunicación, otro 30,5% (18) hacen un 
uso bueno, mientras que un 8,5% (5) hacen un mal uso, y finalmente un 8,5 (5) 




Tabla de frecuencias de la dimensión: recursos de las TIC   
 
 
Figura 4. Recursos de las TIC.  
Fuente: Tratamiento estadístico 
 
Considerando la tabla 14 y figura 4, se evidencia que de 59 encuestados, el 50,8% 
(30) hacen un uso bueno de los Recursos de las TIC, otro 30,5% (18) hacen un uso 
regular, mientras que un 11,9% (7) hacen un uso muy bueno y finalmente el 6,8% 









Figura 5. Aprendizaje del idioma inglés.  
Fuente: Tratamiento estadístico   
 
Considerando la tabla 15 y figura 5, se evidencia que de 59 encuestados, el 45,8% 
(27) tienen un nivel alto respecto al aprendizaje del idioma Inglés, otro 33,9%  (20) 
tienen un nivel medio, mientras que un 16,9% (10) tienen un nivel muy alto y 









Figura 6. Expresión oral.  
Fuente: Tratamiento estadístico 
 
Considerando la tabla 16 y figura 6, se evidencia que de 59 encuestados, el 45,8% 
(27) tienen un nivel alto respecto a la expresión oral del idioma inglés, otro 33,9%  
(20) tienen un nivel medio, mientras que un 16,9% (10) tienen un nivel muy alto y 









Figura 7. Comprensión oral.  
Fuente: Tratamiento estadístico  
 
Considerando la tabla 17 y figura 7, se evidencia que de 59 encuestados, el 61% 
(36) tienen un nivel alto respecto a la comprensión oral del idioma inglés, otro 
33,9%  (20) tienen un nivel medio, mientras que un 3,4% (10) tienen un nivel muy 
bajo y finalmente el 1,7% (1) poseen un nivel muy alto respecto a la comprensión 








Figura 8. Comprensión de textos.  
Fuente: Tratamiento estadístico  
 
Considerando la tabla 18 y figura 8, de una muestra de 59, se evidencia que de 
47,8% (28) tienen un nivel alto respecto a la comprensión de textos del idioma 
inglés, otro 33,9%  (20) tienen un nivel medio, mientras que un 15,3% (9) tienen un 
nivel muy alto y finalmente el 3,4% (2) tienen un nivel bajo respecto a la 








Figura 9. Producción de textos.  
Fuente: Tratamiento estadístico  
 
Considerando la tabla 19 y figura 9, se evidencia que de 59 encuestados, 57,6% 
(34) tienen un nivel muy alto respecto a la producción de textos del idioma inglés, 
otro 33,9%  (20) tienen un nivel medio, mientras que un 5,1% (3) tienen un nivel 
alto y finalmente el 3,4% (2) tienen un nivel bajo respecto a la producción de textos 
del idioma inglés.  
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Resultado del objetivo general 
Tabla 20 




“En la tabla 21 se puede observar que el 15,3% de los encuestados que hacen un muy 
buen uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, también tienen un 
nivel muy alto en el aprendizaje del idioma inglés, asimismo el 45,8% de los encuestados 
que hacen un buen uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación , 
también tienen un nivel alto en el aprendizaje del idioma inglés, por otro lado el 33,9% de 
los encuestados que hacen un uso regular de las  tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, también tienen un nivel medio en el aprendizaje del aprendizaje del idioma 
Inglés y el 3,4% de los encuestados que hacen un mal Tecnologías de la Información y de 




Resultado del objetivo específico 1 
Tabla 21 
Distribución de los niveles comparativos entre las TIC y la comprensión y expresión   oral 
 
 
“En la tabla 22 se puede observar que el 32,2% de los encuestados que hacen un buen 
uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, también tienen un nivel 
alto en la comprensión y expresión oral del idioma inglés, por otro lado el 16,9% de los 
encuestados que hacen un uso regular de las  Tecnologías de la Información y de la  
Comunicación, también tienen un nivel medio en la comprensión y expresión oral del 
idioma inglés y el 3,4% de los encuestados que hacen un mal Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación, también tienen un nivel bajo en su comprensión y 







Resultado del objetivo específico 2 
Tabla 22 




“En la tabla 23 se puede observar que el 15,3% de los encuestados que hacen un muy 
buen uso de las TIC, también tienen un nivel muy alto en la comprensión de textos del 
idioma Inglés, el 47,5% de los encuestados que hacen un buen uso de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación , también tienen un nivel alto en la comprensión de 
textos del idioma inglés, por otro lado el 33,9% de los encuestados que hacen un uso 
regular de las TIC, también tienen un nivel medio en la comprensión de textos de la 
comprensión de textos del idioma inglés y el 3,4% de los encuestados que hacen un mal 






Resultado del objetivo específico 3 
Tabla 23 
Distribución de los niveles comparativos entre las TIC y la producción de textos 
 
 
 “En la tabla 24 se puede observar que el 15,3% de los encuestados que hacen  muy 
buen uso de TIC, también tienen un nivel muy alto en la producción de textos del idioma 
inglés, el 5,1% de los encuestados que hacen un buen uso de las TIC, también tienen un 
nivel alto en la producción de textos del idioma inglés, por otro lado el 33,9% de los 
encuestados que hacen un uso regular de las  Tecnologías de la Información y de la  
Comunicación , también tienen un nivel medio en la producción de textos de la producción 
de textos del idioma Inglés y el 3,4% de los encuestados que hacen un mal uso de las TIC, 






5.2.2. Nivel inferencial.  
Prueba de normalidad 
 
H0: Hipótesis nula: distribución normal 
H1: Hipótesis alterna: no distribución normal 
 
Elección de significancia: 0,05. 
 
Estadístico de Prueba: sig < 0,05, rechazar H0 
                                    Sig > 0,05, aceptar H0  
 
Tabla 24 
Pruebas de normalidad 
 
 
Considerando la tabla 24 “se muestra que los valores de sig < 0,05, por lo tanto, se rechaza 
H0, se acepta que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, por lo 







Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Formulación de hipótesis   
Ho: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación no se relaciona 
significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
 
Ha: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se relaciona 
significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 25 





En la tabla 22, se consideran aquellos resultados que permitieron contrastar la 
hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,892, con una 
confianza del 95%, identificando una correlación significativa al nivel 0,05 Sig. (bilateral), 
con la cual se evidencia una relación positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 
(p < 0,05), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 
En efecto, también se puede evidenciar la relación directa existente entre la 
Tecnología de la Información y de la Comunicación y el aprendizaje del idioma inglés, es 
decir en cuanto mejor sea el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, el aprendizaje del idioma inglés alcanzará un buen nivel, y la correlación 
de Spearman obtenida: 0,892, representa esta una correlación positiva muy alta. 
 




Formulación de hipótesis específicas  
Prueba de hipótesis especifica 1 
Formulación de hipótesis   
Ho: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación no se relaciona 
significativamente en la comprensión y expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, 
Chaclacayo. 
Ha: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se relaciona 
significativamente en la comprensión y expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, 
Chaclacayo. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 26 




En la tabla 23, se consideran aquellos resultados que permitieron contrastar la 
hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,323, con una 
confianza del 95%, identificando una correlación significativa al nivel 0,05 Sig. (bilateral), 
con la cual se evidencia una relación positiva baja entre las variables, con un p = 0,00 (p < 
0,05), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 
En efecto, también se puede evidenciar la existencia de una relación directa entre la 
Tecnología de la Información y de la Comunicación y la compresión y expresión oral, es 
decir en cuanto mejor sea el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, la compresión y expresión oral alcanzarán un buen nivel, y la correlación 
de Spearman obtenida: 0,323, representa esta una correlación positiva baja. 
 




Prueba de hipótesis especifica 2 
 
Formulación de hipótesis   
Ho: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación no se relaciona 
significativamente en la comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
 
Ha: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se relaciona 
significativamente en la comprensión de textos del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 27 





En la tabla 24, se consideran aquellos resultados que permitieron contrastar la 
hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,924, con una 
confianza del 95, identificando una correlación significativa al nivel 0,05 Sig. (bilateral), 
con la cual se evidencia una relación positiva muy alta entre las variables, con un p = 0,00 
(p < 0,05), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 
En efecto, también se puede evidenciar la existencia de una relación directa entre la 
Tecnología de la Información y de la Comunicación y la compresión de textos, es decir en 
cuanto mejor sea el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la 
compresión de textos alcanzará un buen nivel, y la correlación de Spearman obtenida: 
0,924, representa esta una correlación positiva muy alta. 
 
Figura 12. Diagrama de dispersión TIC vs comprensión de textos del idioma inglés. 
      Fuente: Tratamiento estadístico  
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Prueba de hipótesis especifica 3 
 
Formulación de hipótesis   
Ho: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación no se relaciona 
significativamente con la producción de textos del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
 
Ha: El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se relaciona 
significativamente con la producción de textos del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo. 
 
Elección de nivel de significancia:   = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
 
Tabla 28 





En la tabla 25, se consideran aquellos resultados que permitieron contrastar la 
hipótesis general: se halló como correlación Rho de Spearman, el nivel 0,783, con una 
confianza del 95%, identificando una correlación significativa al nivel 0,05 Sig. (bilateral), 
con la cual se evidencia una relación positiva alta entre las variables, con un p = 0,00 (p < 
0,05), lo que permitió rechazar la hipótesis nula. 
En efecto, también se puede evidenciar la existencia de una relación directa entre la 
Tecnología de la Información y de la Comunicación y la producción de textos, es decir en 
cuanto mejor sea el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la 
producción de textos alcanzará un buen nivel, y la correlación de Spearman obtenida: 
0,783, representa esta una correlación positiva alta. 
 
Figura 13. Diagrama de dispersión TIC vs producción de textos del idioma inglés.  
Fuente: Tratamiento estadístico 
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5.3 Discusión de resultados 
1. Se planteó como objetivo general determinar el grado de relación existente entre el 
uso de las TIC y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 4to grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nº1217 Jorge Basadre-Chaclacayo. Luego de 
la prueba de hipótesis, pudimos llegar a la conclusión de que el uso de las TIC se 
relaciona significativamente en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre-
Chaclacayo. Este resultado coincide con uno de los antecedentes nacionales como 
Chilón, Díaz, Vargas, Álvarez y Santillán (2011), en su trabajo realizado llegaron a 
la conclusión de que, para el cometido de los entornos educativos en general, se 
puede desarrollar la asistencia entre las familias, los centros educativos, en la parte 
laboral y los medios de comunicación, pueden facilitar medios para hacer llegar a 
todo momento y en cualquier lugar las tecnologías que la sociedad exija, y también 
pueden favorecer a resaltar diferencias sociales. 
2. El uso de las TIC se relaciona significativamente con la comprensión y expresión 
oral del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre-Chaclacayo. Este resultado coincide 
con uno de los antecedentes nacionales como León (2012), en su investigación pudo 
llegar a la conclusión de que los escolares que pudieron participar en su trabajo de 
investigación lograron desarrollar habilidades para utilizar la computadora e internet, 
a través personas cercanas a su entorno, fuera y dentro de la institución educativa. 
Las acciones que a menudo hacen con internet es buscar información, bajar música y 
jugar video juegos. Así mismo el dirección y uso de las TIC en el aula de innovación 
implementada de la institución educativa, probablemente mejore en el mayor o buen 
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uso de las tecnologías y con ella también se pueda desarrollar nuevas habilidades 
tecnológicas. 
3. El uso de las TIC se relaciona significativamente en la comprensión de textos del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 1217 Jorge Basadre-Chaclacayo. Dicho resultado coincide con uno de 
los antecedentes nacionales, Pérez (2014), en su investigación concluyó que el uso 
de la plataforma “Educaplay” en el área de lengua extranjera fue muy motivadora 
para los escolares del grupo de investigación, porque ayudó a mejorar y despertar el 
interés que hay al utilizar las nuevas tecnologías, lo que vio fue que el estudiante 
logró interactuar muy satisfactoriamente con la plataforma. También se menciona 
que hubo problemas en la parte de los factores de técnicos de la institución 
educativa.  
4. El uso de las TIC se relaciona significativamente con la producción de textos del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 1217 Jorge Basadre-Chaclacayo. Dicho resultado coincide con uno de 
los antecedentes nacionales, Pérez (2014), en su investigación concluyó que el uso 
de la plataforma “Educaplay” en el área de lengua extranjera fue muy motivadora 
para los escolares del grupo de investigación, porque ayudó a mejorar y despertar el 
interés que hay al utilizar las nuevas tecnologías, lo que vio fue que el estudiante 
logró interactuar muy satisfactoriamente con la plataforma. También se menciona 









1. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del 
cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre 
Chaclacayo, 2016.  
2. El uso de las TIC se relaciona significativamente con la comprensión y expresión 
oral del idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria la 
Institución Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 2016. 
3. El uso de las TIC se relaciona significativamente con la comprensión de textos del 
idioma inglés en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Nº 1217 Jorge Basadre, Chaclacayo, 2016. 
4. El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación se relaciona 
significativamente con la producción de textos del idioma inglés en los 
estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Nº 1217 











 Recomendaciones  
 
1. Las autoridades de la I.E N° 1217 Jorge Basadre – Chaclacayo, deben fomentar un 
sentido de conciencia en todos los docentes para su continua capacitación en los aspectos 
de las Tecnología de la Información y de la Comunicación para su mejor selección de 
materiales didácticos en las diferentes áreas de la Institución y así pueda haber una mejor 
relación entre el docente y el estudiante con el uso de estas tecnologías.  
2. Los docentes de la I.E N° 1217 Jorge Basadre – Chaclacayo, deben prestar atención a la 
correcta selección de uso de las TIC en su aplicación para el curso de inglés, así como 
también usen correctamente la plataforma EDO que da el Minedu, para que los estudiantes 
puedan aprender el correcto uso de esta plataforma.   
3. Los docentes de la I.E  N° 1217 Jorge Basadre – Chaclacayo, deben utilizar 
eficientemente los recursos tecnológicos que brinda el Estado para que facilite el proceso 
de enseña en los estudiantes en las diferentes áreas y así se pueda crear ocurrencias tácticas 
que estén afín a la situación de los alumnos de dicha Institución.  
4. Los docentes de la I.E N° 1217 Jorge Basadre – Chaclacayo, deben adaptar los recursos 
pedagógicos con el uso de las TIC como aplicaciones y páginas webs en base a una mejor 
producción para seguir desarrollando el aprendizaje de los estudiantes, y así puedan seguir 
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Apéndice A: Operalización de variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
Variable I  
Tecnologías de la Información y 
Comunicación  
 
(Recursos, herramientas y 
programas que se utilizan para 
procesar, administrar y 
compartir la información 
mediante diversos soportes 
tecnológicos como 





• Dispone de juicios y habilidades de indagación y elección 
de la investigación de manera efectiva. 
• Automatiza las tareas, desarrollando el uso de ordenadores 
y programas informáticos.  
• Desarrolla el uso de recursos como la banca online, el audio 









• Desarrolla una nueva forma de comunicación a través de 
medios tecnológicos. 
• Genera una comunicación a distancia y por escrito a través 





Recursos de las TIC 
• Ordenador e internet 
• Programas y plataformas 
• Material audiovisual (radio y televisión) 











El aprendizaje del idioma inglés 
 
(proceso de adquisición de 
conocimientos, procedimientos 




• Describe lugares y situaciones específicas relacionando 
procedencia y efecto, usando las palabras pertinentes con 
una acento y declamación adecuada. 
• Plática con diversos oyentes sobre temas de beneficio 






• Analiza respuestas variadas en los que tiene en cuenta las 
cualidades del audio. 
• Infiere la información proveniente de documentos grabados. 
1,2,3 
4,5 
Comprensión de textos 
• Identifica las símbolos primordiales y suplentes o la 
sucesión de opiniones en cuentos o textos. 
• Infiere la recomendación de los textos que lee, motivo que 




Producción de textos 
• Utiliza los criterios lingüísticos y ortográficas oportunas del 
texto. 
• Planifica el tipo de texto a originar y escoge la indagación 























IE N° 1217  JORGE BASADRE 
Chaclacayo, Lurigancho - Chosica 
Apéndice C: cuestionario de las tecnologías de la información y de la comunicación  
Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de una investigación que tiene como 
propósito la elaboración acerca del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC). 
DATOS GENERALES 
SEXO: Femenino (        )              Masculino ( ) 
INDICACIONES: 
Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad. Lee detenidamente cada 
ítem. Contesta a las preguntas con una X en un solo recuadro que, según Ud, mejor refleje o 
describa el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). La escala de 
calificación es la siguiente:  
1 = Nunca 
2 = Poco 
3 = A veces 
4 = A menudo 
5 = siempre 
ÍTEM Variable I: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE 
LA COMUNICACIÓN 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Tecnologías de la Información 
1.  Utilizo ordenadores y programas informáticos en la búsqueda de 
información. 
     
2.  He considerado alguna vez sobre la disposición de la información 
que obtengo en la WWW, la cual empleo para perfeccionar los 
trabajos que me solicitan los profesores en clase. 
     
3.  Utilizo las páginas webs para consultar en línea o bajar materiales 
que empleo en mis actividades académicas. 
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4. Encuentro ventajas en el uso de las TIC (videos, audio, 
computadora) en la aplicación de mis materias. 
     
5. Realizo cursos on-line o hago uso de aulas virtual de una 
plataforma educativa. 
     
Dimensión: Tecnologías de la Comunicación  
6. He tenido comunicación on-line con compañeros de clase para 
desenvolver alguna diligencia académica. 
     
7.  He tenido la oportunidad de poder trabajar con mis compañeros 
saliendo de clases con el soporte de las tecnologías.  
     
8. Participo en debates on-line que aporten nuevas perspectivas en 
el desarrollo de algún curso. 
     
9. Utilizo las plataformas virtuales como medio de interacción con el 
docente, en su progreso académico. 
     
10. Mantengo conversaciones a distancia mediante el empleo de 
tipos de TIC (celular, laptop, etc.). 
     
Dimensión: Recursos de las TIC 
11. Visito navegadores de internet para mejorar mi aprendizaje de 
inglés. 
     
12. Descargo archivos (documentos, imágenes, audio y video) de 
internet. 
     
13. Me resulta difícil utilizar los recursos de las TIC como por ejemplo, 
plataformas virtuales, aplicativos, software, etc. para realizar las 
practicas constantes que da el área de Ingles. 
     
14. Los docentes usan el material audiovisual (radio y televisión) 
como herramienta de apoyo en el proceso de aprendizaje. 
     
15. Descargo aplicaciones de contenido educativo en mi dispositivo 
móvil (celular) para aprender inglés. 




Apéndice D: Registro de notas del examen de la plataforma EDO 
Número de 
estudiantes 
del 4to grado Speaking 
 
EXAMEN 
1 17 15 
2 14 14 
3 14 15 
4 14 13 
5 14 16 
6 13 13 
7 14 15 
8 13 14 
9 14 14 
10 14 16 
11 13 16 
12 16 16 
13 18 18 
14 17 20 
15 16 15 
16 16 15 
17 18 17 
18 16 13 
19 14 16 
20 13 14 
21 14 15 
22 13 17 
23 14 14 
24 14 16 
25 14 17 
26 14 17 
27 16 15 
28 16 16 
29 15 16 
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30 14 15 
31 16 17 
32 16 18 
33 13 13 
34 13 16 
35 14 14 
36 15 16 
37 14 15 
38 15 18 
39 15 16 
40 16 14 
41 12 16 
42 14 16 
43 14 15 
44 14 14 
45 14 15 
46 14 14 
47 15 16 
48 16 15 
49 13 13 
50 14 14 
51 18 16 
52 13 15 
53 14 20 
54 15 16 
55 13 15 
56 14 16 
57 15 15 
58 16 13 
59 13 14 
60 13 15 
61 13 16 
62 14 16 
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63 16 18 
64 16 16 
65 16 17 
66 4 13 
68 14 16 
69 14 15 
70 13 17 























Apéndice E: Examen de la expresión oral (speaking)  
































Apéndice F: Rúbrica expresión oral (speaking) 
 
 
1  2  3    2  3   3   2   3   17 
2 3    2  3     1   1 2    2  14 
3  2  3   3   3  1   1 2    2  14 
4  2  3   3   3  1   1 2    2  14 
5 3    2  3   3  1   1 2    2  14 
6  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
7 3   3    2   2   2   1    1 14 
8  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
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9 3   3    2   2   2   1    1 14 
10 3   3    2   2   2   1    1 14 
11  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
12 3   3   3   3    2   1    1 16 
13 3   3   3   3   3   2     1 18 
14  2  3    2  3   3   2   3   17 
15 3   3   3   3    2   1    1 16 
16 3   3   3   3    2   1    1 16 
17 3   3   3   3   3   2     1 18 
18 3   3   3   3    2   1    1 16 
19 3   3    2   2   2   1    1 14 
20  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
21 3   3    2   2   2   1    1 14 
22  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
23 3   3    2   2   2   1    1 14 
24 3   3    2   2   2   1    1 14 
25 3   3    2   2   2   1    1 14 
26 3   3    2   2   2   1    1 14 
27 3   3   3   3    2   1    1 16 
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28 3   3   3   3    2   1    1 16 
29 3   3    2  3    2   1    1 15 
30 3   3    2   2   2   1    1 14 
31 3   3   3   3    2   1    1 16 
32 3   3   3   3    2   1    1 16 
33  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
34  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
35 3   3    2   2   2   1    1 14 
36 3   3    2  3    2   1    1 15 
37 3   3    2   2   2   1    1 14 
38 3   3    2  3    2   1    1 15 
39 3   3    2  3    2   1    1 15 
40 3   3   3   3    2   1    1 16 
41  2   2   2  3     1  1    1 12 
42 3   3    2   2   2   1    1 14 
43 3   3    2   2   2   1    1 14 
    44 3   3    2   2   2   1    1 14 
45 3   3    2   2   2   1    1 14 
46 3   3    2   2   2   1    1 14 
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47 3   3    2  3    2   1    1 15 
48 3   3   3   3    2   1    1 16 
49  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
50 3   3    2   2   2   1    1 14 
51 3   3   3   3   3   2     1 18 
52  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
53 3   3    2   2   2   1    1 14 
54 3   3    2  3    2   1    1 15 
55  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
56 3   3    2   2   2   1    1 14 
57 3   3    2  3    2   1    1 15 
58 3   3   3   3   3   2     1 18 
59  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
60  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
61  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 
62 3   3    2   2   2   1    1 14 
63 3   3   3   3    2   1    1 16 
64 3   3   3   3    2   1    1 16 
65 3   3   3   3    2   1    1 16 
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66   1   1   1            1 4 
67 3   3    2   2   2   1    1 14 
68 3   3    2   2   2   1    1 14 
69 3   3    2   2   2   1    1 14 
70  2  3   3   3  1   1 2   3 2  13 














Apéndice G: Examen de la plataforma EDO (listening) 






















































































Apéndice H: Examen de la plataforma EDO (reading) 






























































































Apéndice I: Examen de la plataforma EDO (Writing) 










































































Apéndice J: Informe de validación de instrumento por juicio de experto                                                       
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